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Vedat Türkali yakın tarihimize bakıyor
Güven
iki cilt halinde yayımlanan 
‘Güven’, Savaş Yılları, Kara 
Duvarın Gölgesinde, Daldaki 
Kiraz, Savaş Bitiyor ve Savaş 
Başladı adlarını taşıyan beş 
bölümden oluşuyor.
ABDULLAH TEKİN
İkinci Dünya Savaşı yıllan... İstanbul Üniversitesinde okuyan bir grup devrimci genç o yılların katı yönetim 
anlayışına karşın bir ışık arayışı içindedir.
rlükçü hakça bir düzen... Ro-zgu u u
t bu devrimci öı
Daha ö s 
man sal 1
deki rollerini ı
erini, toplumsal kesimlerin yansı­
ma biçimlerini ve döneme tanıklık etmiş 
isimleri yaşam ve eylemleriyle birlikte 
yansıtıyor. Bu boyutuyla kitabın “dokü- 
manter-roman” niteliğinde olduğu da 
söylenebilir.
İki cilt halindeki kitap “Savaş Yıllan”, 
“Kara Duvarın Gölgesinde”, “Daldaki 
Kiraz”, “Savaş Bitiyor” ve “Savaş Başla­
dı” isimlerini taşıyan beş bölümden olu­
şuyor. Asıl adı Abdülkadir Pirhasan olan 
Vedat Türkali roman, şiir ve senaryoları 
ile tanınan bir yazardır. Nitekim senaryo­
larım yazdığı Karanlıkta Uyananlar ve 
Kara Çarşaflı Gelin adlı filmler en iyi se­
naryo ödülünü, yine romanlarından “Bir 
Gün Tek Başına” Milliyet Yayınları ro­
man yarışmasında birincilik ödülünü al­
mıştır.
Vedat Türkali kitabını “27 Ocak 
1945’te Sansaryan Han’da Güvenlik’teki 
soruşturması sırasmda yaşamım onurlu 
biçimde yitiren gerçek insan, yiğit dev­
rimci Haşan Basri Alp’in yüce anısına” 
armağan etmiştir.
İlişkiler, aşklar ve evlilikler
Romanın içerdiği olayların ekseninde 
TK P’ye yönelme ve yaklaşmalarla buna 
karşı tepkiler olmakla beraber, olayların
akışı içinde yansıyan üniversiteli gençle­
rin kısa ilişkileri, aşldan ye evlilikleri de 
önem taşımaktadır. Bunlardan birisi de 
polisin “buyrun Güvenlik’e gideceğiz” 
söylemiyle Birinci Şubeye davet ettiği 
Turgut’tur. Turgut, Halk Partisi’nin 
önemli isimlerinden Eşref Bey’in yine 
kendisi gibi üniversite öğrencisi olan kı­
zı Necla ile bir aşk yaşar. Bir süre bozu­
lan ilişkiler daha sonra tekrar düzelir. 
Necla’nın annesi Mükerrem Hanım da 
bu ilişkilerin önemli isimlerinden biridir. 
Başbakan Refik Saydam’dan Saraçoğ­
lu’na, Ahmet Hamdi Tanpınar’a ve Prof. 
Zeki Velidi Togan’a uzatılacak çizgide o 
dönemin ünlü isimleri eylemleri ve olay­
lardaki rolleriyle yansıtılır. M ÎT’in o dö­
nemlerdeki isminin MAH olduğu, “Bü­
tün dünya işçileri birleşiniz” sloganının 
Amele Teali Cemiyeti tarafından seslen- 
dirildiği gibi kimi aydınlatıcı bilgiler ki­
tapta zaman zaman karşımıza çıkıyor.
ikinci Dünya Savaşı’nın bittiği yılda 
(1944) İstanbul’da tutuklamalar başlar. 
Söz artık Birinci Şube’nindir ve tutukla­
maları M AH’ın asker yargıcı Şevki Mut- 
lugil yürütmektedir. Çalışmalar ağırlıklı 
olarak Mihri Belli çevresinde yürütülür, 
ikinci cilt bu yönüyle iki farklı kesimin 
anlatıldığı ve yalandan tanıtıldığı bir bo­
yut içerir: “Sekiz yüz binlik İstanbul ken­
ti kıran kırana savaştaki bir dünyanın or­
tasında boynunu bükmüş karanlık bir 
beklenti içindeydi. Yalnız İstanbul mu, 
tüm Türkiye bekliyordu bu acılı karanlık 
içinde. Tür tür biçim biçimdi bekleyen­
leri ülkenin. Ağa çiftliklerinin kapısında­
ki çoban köpeği gibi bekleyenler vardı.
Kocası savaşa gönderilmiş, gözleri uza­
yıp giden yollarda asker kansı gibi bekle­
yenler vardı. Kayaya çöreklenmiş çatal 
dilli bozyılan gibi bekleyenler vardı. Ke- 
simyerinde toplaşan sürüsünün başına di­
kilmiş celep gibi bekleyenler vardı. Susuz­
luktan kavrulan topraklarında yağmur 
duasma çıkmış köylüler gibi bekleyenler 
vardı. Hana yıktığı kervanındaki malları­
na alıcı gözleyen vurguncu bezirgan gibi 
bekleyenler vardı. Karanlıkta direğe çe­
kilmiş kızıl bayrak gibi dondurucu yeller­
de çırpınarak yürüttükleri acılı kavgada 
bekleyenler vardı.” (s. 11)
Romanın sonunda Türkali okuyucu­
dan bir istemde bulunur: “ikinci Dünya 
Savaşı’nın bitmesiyle roman da bitti be­
nim için. Söyleyeceğimi söyledim. Yaşam 
bitmez., isteyenler için roman da bitmez. 
Size öneriyorum, gelin V. kitaptan başla­
yarak siz sürdürün bu romanı. Gözünüz­
de büyütmeyin, içinizden ne romanlar 
anlatıyorsunuz sırasmda kendinize. G ö­
rüp duyduklarınızın üstünde daha özen­
le durur, düşünür, olayların nedenlerini 
bulmaya çalışır, kendinizi, inandıracak bi­
çimde kurar kurgularsınız. Kaygılanma­
yın başkaları da dinleyecektir sizi. Yaşa­
mış olmanız da gerekmez, hangi roman­
cı anlattıklarım düşlerini tastamam yaşa­
mıştır ki.. . Hiç mi çocuklarınıza masal an­
latmadınız?.. Çirkinlikleri kara yazgıya 
dönüştüren nedenleri bulup çıkarmak si­
ze değil de kime düşer. Bunu ancak siz ya­
pabilirsiniz. Yapamıyorsanız kendinizi 
değiştirmeye bakın. Olayları görüp de hiç 
mi acı duymadınız yüreğinizde. Değiştir­
me isteğiniz var demektir, gücünüz niye 
olmasın? Anahtarı sizde bu işin. Güvenin 
kendinize.” (s. 5 17)*
Güven/ Vedat Türkali/ Gendaş Yayın­
lan / İstanbul/ 2000/ 747 + 520 -  1267 s.
Vedat Türkali roman, şiir ve senaryolan İle ta­
nınan bir yazar
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